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التـواصـل فـي القصــص 
القـــرآنـــي

                               
                             
                        
                            
                        



































                                  
      
     
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           
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 Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, p 27. 
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                                   
                                              
                                     
         
  
           
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        
                 
                                       
     
              
   
                         
                                




                              
                                            
                                       
                                     
                                      
                                           
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                               
                                     
                                        
                                          
  
 




                         
   
       
   
   
  






   
      
                      




                                
                                           
                       
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246
                 
       
 
           
            
           
        







        
                                  
                                                
                                        
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21821
                   





                       
             
              
           
   







                                 
                                           
                                                    
                       
                   
  
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                              
                                                  
                               







4World to words 
 intention 
                                     
                                        
                          
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27171
                                
                                              
                                         
                                             
   
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       
                          
                      
                    
               
          
5                                   
                                            
                                      
   
                    
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                       
    
                                         
                
                                   
                                                
                                            
       




                                         
                                         
                                              
                                           
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                              
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         
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6                                       
                                                   
                                           
                                                   
                                                
                                           
                                          
                                         
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2
                                            
                                              
                                                    
                                              
                                                  
                                               
                                            
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  
                  
                      
                                         
      
                   
                                     




                         
         
           
                                                   
              
                    
                        






                            
 
                                 
                                        
                                        
                                    
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   
     
                      
    
                           
                     
                
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    
                                                
                                   
                                          
            
Signe
55%
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6                                     
                      




                                





                   
                                         
         
           
                                  





                                  
                                                
                 
                         
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                         
           
      
                                         
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3            
                                                 
                          






                        
                                                  




                                   
                                           
   
                                  




                                                
                        




                                          
                        




                       






                                               
          
                                  
                                               
                     




      
                     
   
                                        
                                  





            
                                      
                
                 
                      
          





                                     
                                 
                        
                          





                                                 
13199123
5              
                                         
                
                                       
                                               
                 




                   
                                            
  
                      
  
                       
                                                     
    




   
                          
       





                                          
  
                
                  
                                      
                                      
           





                                   

          
                    
                                             
      
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                                 
                                  
                        
                             
                     
                                     






                          
                     


































































































































































75. De Saussure (Ferdinand), Cours de linguistique générale, 1972. 
76. Jakobson (Roman), Essaie de linguistique générale tom, les fonctions du 
langage traduit et préface par Nicolas Ruwet les éditions de minuit, 1963. 





















































































































Résumé protocole de communication dans les histoires coraniques 
Au nom de Dieu le Miséricordieux 
Louange à Dieu qui nous a guidés pour le bien des religions, et nous a bénis 
et réduit la langue Coran Antguena Bocharf, et nous honoré avec une 
mission meilleur homme Muhammad (psl) des événements jamais punis et 
sur sa famille et ses compagnons initiale d'orientation et de charité, soit  
Distingué Osatve, précieuse famille, ma famille et Ohbabi, mes professeurs, 
mes collègues et professeurs, des professeurs et mes amis et de mes amis, 
mes étudiants Cher paix soit sur vous et la miséricorde et les bénédictions 
d'Allah soient sur vous, Bienvenue à la Faculté des Lettres et de 
réadaptation dans les bras de ma discussion qui je l'espère sera 
soigneusement gardé Rahman  
C'est un plaisir pour moi en ce lieu pour accueillir les membres de la 
discussion du comité qui acceptent de bien vouloir prendre en compte dans 
la présente note, et peut-être devrait, pour commencer superviseur Bostave 
pratique Dr Salahuddin Malawi j'ai été submergé par une connaissance des 
inondations et de la crème, lui et son de son temps et d'efforts conseillé et 
suivent minutes chaque mot des paroles Prenez trouver même venu avec 
l'image, puis il me remercia beaucoup et gratitude et la reconnaissance et 
prier Dieu notre meilleure récompense  
Et je me félicite Dr Fadil Bostave Nuari Arabie qui portent la fatigue de 
Voyage et de la correction de la fatigue, qui Senor Hall et ses vues sont plu 
Sous sa direction, je me réjouis également Bostave et le Dr Ammar Chloaa 
et que j'ai eu le plaisir d'étudier sur les mains avant et nous espérons 
approfondir ses connaissances et Hall d'abondance Karam conseillé, et je 
salue également M. le Dr Rabih Ammar et nous espérons gagner sur ses 
mains autant que les vues de la direction sage et utile le plus récent et 
bienvenue à tous  
Ouvrir la déclaration de l'objet et son importance 
Ce n'est pas un secret que le Coran est plein de secrets bizarres et les 
propriétés des étonnante du Seigneur, et sans surprise, c'est le livre de Dieu 
Tout-Puissant, qui n'est pas fait de mal Pim ses mains et de son successeur, 
et est le livre de Dieu, qu'il a appelé l'apôtre d'Allah sur lui qu'il n'expire 
pas merveilles et donc commandé le Messager d'Allah, que la paix soit sur 
lui en disant: (Ce banquet Dieu Saint, ils ont appris de Madpth ce que vous 
pouvez, que cette corde Dieu Saint solide, et la lumière est réfléchie et la 
guérison bénéfique, l'infaillibilité du bâton avec elle et échapper à suivre  
J'ai appelé l'obscurité Zia et le bonheur et la misère et le désespoir, l'espoir 
et de l'égarement Huda barbarie et l'ignorance Note civile et de la 
connaissance, et un art et culture, Vosloppe style unique de l'éloquence et 
de la splendeur et de l'esprit majesté et de la déclaration de soleil et de la 
puissance de raisonnement et le génie de la photographie et d'expression, 
n'est pas cheveux et n'est pas roucouler et est jumelé et pas Honther 
expéditeur et non rhétorique, mais il est un merveilleux systèmes et de 
nouveaux mots et significations sémitiques, contestée Dieu arabe Fdzoa, il 
Vbehroa Fathdahm Surat, Surat Fathdahm court Fajrsoa, et ce qu'il a 
entendu Pâque Ahm et Bulgaahm et les employeurs déclaration Khachgan 
les prosterna devant lui  
Donc, quel que soit le chercheur est donné la possibilité d'exprimer et de 
force en abondance dans la déclaration et ne dirait entoure la langue du 
Coran cette langue qui Astbeeft et il est difficile pour les Arabes et le désir 
de comprendre et découvrir ses secrets Mknonadtha 
Originaire études linguistiques et la langue, en substance, rien de plus que 
d'être un moyen d'organiser les sociétés humaines, elle contribue sur le lien 
entre les individus et les communautés, mais ce sont les moyens de 
communication  
Et il va sans dire que le terme de communication a occupé une position 
centrale dans les études de recherche et dans plusieurs domaines, et est l'un 
des thèmes proposés par la recherche multilingue général crucial dans un 
effort pour parvenir à sa nature et comment cela s'est passé, et peut-être le 
terme est enveloppée dans l'ambiguïté de grands chevauchements avec 
d'autres Conditions Kalousel et la réception, la communication et 
l'information ... etc 
Peut-être l'histoire des meilleurs moyens pour atteindre les la déclaration, 
ils ont réalisé plus d'un très, et en particulier l'histoire dans le Coran, il 
résulte en plus d'un message, mais le Coran l'ensemble du message. 
Message divin du créateur de tous les êtres humains pour les humains et la 
lame Avhmt chefs arabes de la rhétorique et de l'Oratoire et la déclaration, 
et pour être tout histoire zfr une partie substantielle du Coran et de 
contenir les mécanismes et les manifestations choisir à histoires coraniques 
communication  
Les raisons du choix du sujet 
De là, prendre mes recherches est marquée par: *** communiquer dans les 
histoires coraniques *** raisons de son existence représentés dans  
Je voulais rendre hommage à mon appuyant sur le Coran et l'ai béni  
Esthétique de l'art dans le Coran et dans les histoires particulières  
La capacité de l'histoire à représenter les aspects de la vie, il vous montre 
les gens et de leurs mouvements et de leurs mœurs et de leurs idées et de 
tendances à eux, vous devez afficher leur exposition et leurs actions  
Le charme de l'histoire, qui peut apporter la psyché humaine, Vgrizh 
curiosité attaché à son oreille et écoute de l'œil et son attention à l'histoire 
champion  
Il ya beaucoup de dialogues et mécanismes dans le Coran et je vois une 
forme de communication, que ce soit sur le plan linguistique ou non-
linguistique  
Problématique 
Cette étude est née du problème de la connaissance sont: la communication 
Wim est le plus évident dans les histoires coraniques  
L'approche adoptée dans l'étude 
Pour répondre à ce problème, j'ai cherché à adopter une approche 
descriptive, que je trouve approprié et digne de la nature de la recherche, 
de recherche comprenait également la méthode historique  
Le plan de recherche 
Trouver ordonné (communiquer dans les histoires coraniques) dans la 
structure organisationnelle consistant Introduction et trois chapitres et une 
conclusion  
Chapitre I 
Actifs et de l'extension et de l'annexion de cinq éléments de la première puis 
lissez la définition de la définition continue de linguistique et appelé 
communication intitulé, les diversités de communication à suivre la mise en 
réseau dans le patrimoine arabe, qui je l'ai couru sur les vues de la 
constellation de scientifiques arabes et comment la perception de la langue 
comme un des principaux moyens de communication, et Ce chapitre a 
conclu un coup d'oeil certains des linguistes et des définitions occidentales 
de communication  
Chapitre II 
Avait le droit - la communication linguistique dans les histoires coraniques - 
et l'ont adopté sur le côté délibérative langue de comptage comme thème, 
Valtdolah intéressé par le dialogue avec tous les pôles de l'orateur et 
l'auditeur, et les conditions et circonstances du contexte de toute 
communication par tous les moyens, et c'est ce qu'il a souffert Taha Abdul 
Rahman, qui estime que la délibération se spécialise dans la description de 
tout ce qui était une manifestation de la communication, et a porté sur l'acte 
de classement verbales et spécifiquement Searle au motif que l'élément 
principal dans la communication humaine est le travail dit ou créer dire et 
divisé la classe en cinq éléments Alakharriet dans les histoires coraniques 
Valaltazamyat alors Altaberiaat En conclusion Alaalanaat, parce que 
chaque fois que je choisis trois modèles du Coran et de travailler sur une 
délibération de l'étude  
Chapitre III 
Et ils ont appelé (communication est la langue dans les récits coraniques), 
comme on le sait, a les droits et les moyens de la fonction non-linguistique 
que la communication comme la langue parfaitement, parlant de son corps 
et parle avec sa langue et ours mouvements et signaux connotations compris 
les mots de la langue complètement, et j'ai compris le Coran Kareem ces 
signaux, et peut-être le verset le plus important: (manqué par ses gens 
offrent Ils dirent: Ô Marie, je suis venu pour rien Freya O sœur d'Aaron, 
ton père était un homme qui et ce que votre mère était une prostituée, a 
noté la façon dont lui parla, dit le garçon était dans le berceau) et de dire: 
(dit Seigneur, fais de moi un verset dit que les gens parlaient ITEC pas 
seulement un symbole de trois jours, et se souviennent de votre Seigneur et 
beaucoup nagé 
Basha et vierges  
L'utilisation de la référence dans le premier verset et le symbole dans le 
deuxième verset est un appel à l'usage des membres du corps en 
communication et c'était un chapitre composé de quatre éléments de 
signaux oculaires Vtobeirat visage, puis organismes mouvements de 
membres et enfin le corps  
Sources Recherche et commenter 
Masse du nombre de ressorts et pris de nombreuses références et des 
sources et du patrimoine arabe et les interprétations modernes et le plus 
important de ces livres sont  
Linguistique et théorie de la communication Abdul Qadir Ghazali  
Langue et communication à Abdul Jalil Mrtad  
Langue et sens de Muhammad Kchac  
Trouver de nouveaux sommets en linguistique contemporaine Mahmoud 
Ahmad abeille  
La communication non verbale dans le Coran à Mohammed Ahmed 
Moussa, Secrétaire  
Et toutes les références à l'éclairage ont contribué à la piste cette recherche  
Les difficultés rencontrées par la recherche 
Aaatartna difficultés dans la réalisation de cette recherche peut-être le plus 
important  
Un petit scientifique et moelleux Udi culturel et linguale novice - de 
communiquer la complexité du terme et ce entachée par l'ambiguïté et la 
multiplicité des points de vue, et donc augmenté la difficulté de cette 
recherche est la peur intense de glissement dans l'étude et je vais analyser 
les versets  
Les résultats les plus importants obtenus 
Représenté dans  
La présence de la communication non-linguistique et la langue dans les 
histoires coraniques  
Langue de communication dans les discours des histoires est le discours 
délibératif  
Théorie des actes de langage dans le noyau central de la communication 
linguistique  
Communication dans le Coran n'est pas le seul dispositif pendant le 
discours, et il s'étend également à d'autres images sont les signes et les 
gestes et les mouvements  
Lead langue des signes et les membres jouent un rôle important dans le 
processus de communication  
La communication non-linguistique dans les histoires coraniques soutient et 
renforce la langue  
Accusé 
Avant la conclusion d'étendre mes sincères remerciements et ma gratitude 
et de louange et de gratitude à mon professeur, le Dr Salahuddin Malawi à 
accepter la supervision de la note, et pour ses efforts et son temps et de 
patience afin d'évaluer la recherche et redresser ses erreurs, il me mai un 
sens profond du respect et de gratitude, comme le plus sincère ma gratitude 
à chacun de l'application de la science m'a aidé à mes frères et mes parents, 
mes professeurs, cheikh Abdul Basit, mes collègues et mes collègues en 
mouvement, grâce à vous tous  
Et je tiens à exprimer mes remerciements et ma gratitude sincère à mes 
enseignants membres vertueux de la discussion en mouvement, Salutations 
à vous mes professeurs  
En conclusion, je demande à Allah de moi et de ma faute bénéficier qu'il 
lâcha un proche répondu, et ce compromis, mais Dieu, et je lui fais 




Étudiant: juste Roana 
 
 
